


































































































































































①．‘GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE DU JAPON’
これは，日本の歴史と地勢をフランス語でまとめたものであり，日本の博覧会ガイドブック“LE 



























“Le développement de plus en plus grand des relation diplomatiques et commerciales entre 
l’Empire du Japon et les nations des deux continents font désirer plus que jamais la publication 
d’un ouvrage permettant aux étrangers de se faire une idée exacte de sa géographie et de son 
histoire. C’est pour répondre à ce désir,sinon entièrement, du moins dans une certaine mesure, 
que le Shushikuwan a composé, à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1878, l’ouvrage intitulé: 
Géographie et Histoire de l’Empire du Japon, que nous livrons aujourd’hui à la publicité. Cette 
publication, quoique courte,contient de nombreux renseignements utiles et surtout authentiques, 
et nous espérons qu’elle pourra intéresser les visiteurs de la section japonaise,qui,après avoir vu les 
objets exposés, désireraient étudier le pays exposant.”






②．“LE JAPON À L’EXPOSITION UNIVERSELLE 1878”
この冊子は前述の日本の博覧会ガイドブック“LE JAPON À L’EXPOSITION UNIVERSELLE 
DE 1878”の“DEUXIÉME PARTIE” 187p.24cm. である。表紙には‘ART－ÉDUCATION ET 






‘Le but des auteurs a été de faire connaître les principaux produits du Japon sous leurs différentes 
formes. Aussi espérent-ils que le lecture, en parcourant l’ouvrage, pourra se faire une idée assez 
exacte de ces divers produits, ainsi que des usages auxquels ils sont employés.
(‘PRÉFACE’ “LE JAPON À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878” Vol.2）
ここからは，使い方など，出品物についての正確な情報を伝えることがそこの冊子の目的であった
ことがわかる。つまり，前述した‘GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE DU JAPON’と同様，対外的に具
体的な情報を示すことによって「日本」を理解させたい，という意図をもって作成されたものであっ
たといえる。
③．“CATALOGUE DE LA SECTION JAPONAISE”
“CATALOGUE DE LA SECTION JAPONAISE”　47p.24cm.は，日本の出品目録である。表紙には欧
文の表題のほかに，縦書きで「千八百七十八年」「巴里府大博覧會」，横書きで「日本出品目録」と書














①“AN OUTLINE HISTORY OF JAPANESE EDUCATION”
1878年パリ万博の文部省による出版物の一つに英文の“AN OUTLINE HISTORY OF JAPANESE 
EDUCATION, LITERATURE AND ARTS” 194p.20cm.がある。この冊子の表紙には横書きで‘Japanese 
Education’と大きく書かれ，さらに縦書きで大きく「日本教育」と記されている。そして，表題
には‘PREPARED BY THE MOMBUSHO (Department of Education) FOR THE PHILADELPHIA 




わっていたが，その際にも英文の“AN OUTLINE HISTORY OF JAPANESE EDUCATION”を出版し
ている。これは，日本の教育通史，日本の文字，文学，和歌，儒学，絵画，薬学，文具などについ






録にはその記載は確認できないが，先述の“LE JAPON À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878”
の”DEUXIÉME PARTIE”の出品解説の中に「ÈDUCATION ET ENSEIGNEMENT」という項目が
あり，13ページに渡る日本の教育の概略史が収められており，その冒頭に次のようにある。
Les rapports annuels de ce ministère, ainsi qu’un livre intitulé Nippon Kioiku Shiraku,faisant partie 
des objets exposé, donnent tous les details intéresants sur ce sujet:nous les laisserons donc parler 
eux-même, et nous nous contenterons de faire l’historique abrégé de l’enseignement public au 





②  “CATALOGUE  DES  OBJETS  ENVOYÈS A L’EXPOSITION UNIVERSELLE  DE  PARIS （MAI 
21博物館設立期における万国博覧会出版物とその意図に関する一考察（樋口）
1878）」
もう一つの文部省の出版物は“CATALOGUE DES OBJETS ENVOYÈS A L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE PARIS (MAI 1878)”　52p.17cm.である。これは文部省 （LE Ministère de 

















































































局が英文の“The empire of Japaan:brief sketch of the geography,history and constitution”を編纂，携行し，
これの日本語版『日本帝国誌略』が 1877年 9月に内国勧業博覧会事務局より刊行されている。また，これ
以前にも，1872年のウィーン万博の際にも“Notice sur l’Empire du Japon et sur sa particioatio à l’Exposition 
universelle de Viennne”という仏文の冊子を編纂，携行されたとのことである。今後，これらの冊子との内
容の相違など，成立過程に関するさらなる詳細な調査が必要であり，稿を改めたい。
　� 佛國博覧会事務局『明治 11年佛國博覧會出品目録』1880年（復刻　フジミ書房　1998年）
　� 佛國博覧会事務局　前掲書「出版物之事」
　� ただし，日本の出品全体を網羅しているものの，第二大区の教育部門の出品部分の記載と，後述する文部
省による出品目録の記載とを比較すると，この目録は具体的な詳細さに欠け，あくまでも全体像を伝える目
録であったことがわかる。
　� 鈴木宏宗　前掲書　pp404-406
　� 海後宗臣『明治文化全集　第 10巻』（日本評論社　1930年）所収
　� 海後宗臣　前掲書「日本教育史略解題」（日本評論社　1930年）pp27-30
　� 英文冊子については，出品の確認ができなかったが，フィラデルフィア万博で出品された前例を考えると，
1878年パリ万博においても出品されていたものと推察される。
????（本文および註に記したものは除く）
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